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Bayram BALCÝ et Serpil ELAL
RÉSUMÉS
L'Assemblée Nationale a accueilli,  le mardi 29 novembre 1994, des experts venus débattre du
« rôle  géostratégique  de  la  Turquie ».  La  journée  organisée  par  l'IRIS  a  été  consacrée  à  une
réflexion sur le poids régional de la Turquie ainsi que sur ses relations avec l'Union européenne
et les Etats-Unis. 
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